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マット運動 28 22 50
鉄棒運動 ７ ６ 13
跳箱運動 26 11 37













小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 計
マット運動 ０ １ １ １ ２ ５ 10
鉄棒運動 １ ３ ４ ０ ３ １ 12
跳箱運動 １ ２ ４ ４ ３ ７ 21
計 ２ ６ ９ ５ ８ 13 43
（出典：筆者作成）
表３　中学校における発生件数
中１ 中２ 中３ 計
マット運動 11 ７ ７ 25
鉄棒運動 ０ ０ ０ ０
跳箱運動 ２ ７ ３ 12
計 13 14 10 37
（出典：筆者作成）
表４　高等学校における発生件数
高１ 高２ 高３ 計
マット運動 10 ４ １ 15
鉄棒運動 １ ０ ０ １
跳箱運動 １ ３ ０ ４






























































































































































マット運動 ４ ８ ０ １ １ ０ 10 ０ ５ ０ 21 ０ 50
鉄棒運動 １ １ ０ ３ ０ ０ １ １ ５ ０ １ ０ 13
跳箱運動 ２ ２ ４ 11 ０ ３ ５ ０ ５ ０ ５ ０ 37


























































































































1,573,042人， 義 務 教 育 学 校 で は， 男 子20,805人，
女子19,942人，高等学校では，1,601,977人，女子
1,566,392人，中等教育学校では，男子15967人，女
子16,186人であるから，児童・生徒数自体は，おお
よそ均衡した男女比である。
10） 日本スポーツ振興センターの「学校管理下の災害
〔平成30年度版〕」によれば，小学校における器械
運動系種目の負傷・疾病事故は，マット運動5,317
件，鉄棒運動2,792件，跳箱運動14,553件，計22,662
件である。中学校における器械運動系種目の負傷・
疾病事故は，マット運動5,645件，鉄棒運動187件，
跳箱運動4,640件，計10,472件である。高等学校に
おける器械運動系種目の負傷・疾病事故は，マッ
ト運動1,644件，鉄棒運動201件，跳箱運動578件，
計2,423件である。
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